

















































































































































































































































ベトナムから見た日本　　Le Thi Thu Ha
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　　 中国 　 　87,533人（ 1,360人（ 1.6%）増）
　　 韓国 　 　17,640人（▲2,562人（▲12.7%）減）
　　 台湾　　 　4,571人（▲726人（▲13.7%）減）

































「日本人の生活・勉強・就職の紹介」（Công ty tư vấn, tuyển sinh du học Hồng Nhung社（Web
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